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Dukungan sosial diartikan sebagai dukungan atau bantuan yang 
berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial yang akrab dengan 
individu yang didalamnya terdapat pemberian bantuan berupa dukungan 
informasi atau nasehat verbal dan/atau non verbal, bantuan instrumental 
sehingga individu merasa disayangi, diperhatikan, dihargai dan dapat 
menerima kondisinya.  
Salah satu faktor yang dibutuhkan dalam membuat pengambilan 
keputusan adalah dukungan sosial dari orangtua. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan yang 
signifikan antara dukungan sosial dan pengambilan keputusan siswa SMK 
St. Louis Surabaya setelah lulus SMK. 
Subjek penelitian (N=204) adalah siswa SMK St. Louis Surabaya 
berusia 16-20 tahun, dimana pada usia ini masih berada pada tahap 
pencarian identitas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total 
population study, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan Skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
korelasi non parametrik Kendall’s tau_b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,284 
dengan p = 0,000 (p <  0,05) yang berarti bahwa ada hubungan yang positif 
antara dukungan sosial orangtua dan pengambilan keputusan siswa SMK St. 
Louis Surabaya. Dengan demikian semakin baik dukungan sosial orangtua 
maka semakin baik pula pengambilan keputusan siswa SMK, ataupun 
sebaliknya. Besarnya sumbangan efektif 8,06%. Hal ini menunjukkan 
bahwa 91,94% faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
selain dukungan sosial orangtua. Secara deskriptif diperoleh hasil dukungan 
sosial yang tergolong baik sebanyak 91(57,23%) orang subjek sedangkan 
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Social support is defined as support or assistance that comes from 
people who have close social relationships with individuals in which there 
can be relief support information or advice verbal and/or non-verbal, 
instrumental assistance so that people feel loved, cared for, valued and able 
accept his condition. 
 One of the factors needed to make the decision-making is social 
support from parents. Therefore, the purpose of this study was to determine 
the extent of a significant relationship between social support and decision 
making SMK St. Louis SMK Surabaya after graduating. 
Research subjects (N=204) were students of SMK St. Louis 
Surabaya aged 16-20 years, which at this age is still at the stage of 
searching for identity. Sampling was done by total population study, while 
the data collection is done by using a Likert Scale. The data obtained were 
analyzed by Kendall's non-parametric correlation tau_b.   
Obtain analysis results coefficient correlation of 0.284 with p = 
0.000 (p < 0.05) which means that there is a positive relationship between 
parental social support and decision-making students of SMK St. Louis 
Surabaya. The better of the parental social support  so the decision-making 
vocational students, more better and vice versa. The magnitude of the 
effective contribution of 8.06%. This indicates that 91,94% of other factors 
that influence decision-making in addition to parental social support. 
Descriptively, the researcher got good social support results, which is 91 
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